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D O N G N A N  C H U A N B O
推进创新理论 探索创新实践
东南传播
种理论都不可避免地带有局限性。“使用与满足”理论的局限在
于过于强调个人，还在于虽然指出了受众的能动性，但这种能动
性却极其有限，仅仅限于对媒介提供的各种内容进行“有选择地
接触”这个范围内，因而不能反映出受众作为社会实践的主体，
有着传播需求和传播权利的主体所具有的能动性。③
三
　　网络被认为是人类社会迄今为止最先进的传播媒介，不但集
中了多种媒介形式的特征，而且集中了多种传播方式，包括个人
传播、组织传播、大众传播等。换句话说，网络传播带来的是人
类传播史上一场空前深刻的革命，它同时为“使用与满足”理论
的进一步深入研究拓展了空间。
　　网络传播与传统大众传播的最大差别在于传受关系的嬗变。
审视传统媒体，无论是报刊杂志还是广播电视，所体现的传播关
系都有严格区分的相对应的两端，即传播者和接收者。在网络传
播中，传受关系发生了巨大改变，传播的单向性被打破了，受众
不再处于被动接受信息的地位，而是主动获取信息，并且可以自
由转换角色成为传播者。不少学者认为，“受众”这个称呼在网
络传播中恰当与否已然值得商榷。
　　网络让传受双方地位平等。受众地位的改变让受众可以拥有
更多的自由来使用媒介以满足自己的各种心理需求。网络传播甚
至让网民具有了抢发新闻特别是突发性重大新闻的能力。网络的
交互性让每次传播中的传者都可能及时得到受者的反馈，然后对
自己传播的内容和方式适时做出调整，从而达到更理想的传播效
果。网络是强调个性的传播媒介，提供了让每个个体在使用中得
到满足的媒介平台，最典型的当属博客。有了博客之后，任何人
都可以针对某一感兴趣的现象发表自己独到的见解，任何人都可
以成为一位出版商，编辑出版自己书写的文字。很多人认为，博
客的蓬勃发展预示着个人媒体时代的到来。而个人媒体时代的到
来将预示着人们对媒体更多的“使用与满足”。
　　网络集中了报纸、广播、电视等媒介形态的特征，它给予使
用者的满足也综合了前三种媒介能给予的使用效用，同时还有一
些延伸与拓展，比如，通过网络获得服务，制作个人网站、网页，
创立校友录等等。网络传播让受众作为实践主体的传播需求和作
为传播权利的主体所具有的能动性发挥得淋漓尽致。
四
　　早期曾有学者预测④，“使用与满足”理论可能演变成某些
“低劣”内容制造者的借口，他们可以理直气壮地声称他们只是
为了满足受众成员的需求。现实情况是，目前“使用与满足”理
论的滥用已成事实，许多为应对激烈竞争走上低俗化、庸俗化道
路的媒体就是以此为由自我辩护的。“使用与满足”理论本身的
重新审视与完善具有现实意义。
　　施拉姆用“自助餐厅”的比喻来概括“使用与满足”理论。
受众参与传播，犹如在自助餐厅中就餐，每个人根据各自的口味
及食欲来挑选饭菜，而媒介所传播的林林总总的讯息就好比是自
助餐厅里五花八门的饭菜。在这个自助餐厅里，主角是挑肥拣
瘦、各取所需的受众，媒介只是为受众服务，提供尽可能满意、
尽可能可口的饭菜（讯息），至于受众吃什么，吃多少以及吃不
吃，媒介都无能为力，就像饭菜不能硬塞进人的嘴里一样。一句
话，讯息不是强加于人的，而是受众自行选择、自行处理的。⑤
　　在这个比喻里，受众在传播过程中占据了绝对主动的位置。
很多学者认为，网络传播中的受众就是绝对主动的。有学者甚至
预言，网络中，受众将可能不再受到任何组织机构“议程设置”
的强力控制和影响。⑥受众确实可以相当积极主动，可以从众多
不同的媒介内容中自由地选择，网络传播也的确给人们带来了更
多的“使用与满足”。但应该看到“使用与满足”理论只是一个
关于接受过程的理论，并不包括全部的传播过程。研究传播过程
中的受众，整个传播过程是不应该被割裂开的，审视受众必须跟
整个传播环境、外部因素联系起来。在这个意义上，受众的主动
性不可能是无限度的。上述预言明显过于乐观。
　　笔者认为，用“自助超市购物”的比喻来描述受众的处境
可能会更恰切些。受众参与传播，就好比消费者在特大型超市
中购物，每个人可以根据自己的喜好和当时的需要来挑选商品，
媒介传播的讯息就是超市里琳琅满目的商品。在超市里，顾客
是上帝，媒介也只是为受众服务，提供尽可能让顾客满意、尽
量物美价廉的商品，但是媒介同样可以通过商品的灵活摆设、
吸引人的推销或促销方式来吸引顾客的眼球，影响顾客的具体
消费行为。简而言之，受众在选择、处理讯息时有着决定性的
主动权，但依然可能受到来自媒介或是外界因素的影响。如同
权威的“新闻供给机构”依然会是大家获取新闻、查证消息确
切与否的首选。
　　人们研究一种理论的时候，容易走向片面，甚至将其观点
的对立面置之不理或截然抛开，就好像“使用与满足”理论的
研究，在受众被推上传播过程的重要位置后，传播者在传播过
程中的作用似乎就被有意忽视了。“任何一种受众观提供的都是
受众的一个侧面像，而受众本身则是一个具有多种社会属性的
客观存在。”⑦早在1985年，麦考姆斯和韦弗就曾提出⑧，将“议
程设置”和“使用与满足”学说协同起来，构建一种综合了受
众中心和媒介中心的新取向。笔者认为，这是比较全面、科学
的受众研究取向。
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